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のキーとなる学問と 考えられ， その応用によって医療機器の発展を通して個人の健康 ・ 医療 • 福祉を支援するための有効
な方法論を提供できるものと期待されている．このよう な，新世紀に向けて進んでい る医学 ・医療のパラダイム変化に先
行するように，最近，米国の医用生体工学研究が活気づいている．その背景として米国の生物医学研究の動向を左右する
National Institutes of Health (NIH)か医用生体工学の梢極的な支援に乗り 出し たことが挙げられる．このよう なNIH
























































Institutes of Health (NIH)が MBEの積極的な支
援に乗り出したことが挙げられる．このような NIHの
リーダーシップの現れの一つがBioengineeringConsor-




1997年 2月，米国の NIHに BECONが設立された．








































表 1 Bioengineering Consortium (BECON)を構成する組織
NIH Office of Extramural Research 
NIH Center for Scientific Review 
NIH Office of Intramural Research 
NIH Clinical Center 
NIH Office of Research Services 
NIH Center for Information Technology 
National Cancer Institute 
National Center for Research Resources 
National Eye Institute 
National Human Genome Research Institute 
National Heart, Lung, and Blood Institute 
National Institute on Aging 
National Institute of Alchohol Abuse and Alchoholism 
National Institute of Allergy and Infectious Diseases 
National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases 
National Institute of Child Health and Human Development 
National Institute on Drug Abuse 
National Institute on Deafness and Other Communication 
National Institute of Dental and Craniofacial Research 
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases 
National Institute of Environmental Health Sciences 
National Institute of General Medical Sciences 
National Institute of Mental Health 
National Institute of Neurological Disorders and Stroke 
National Institute of Nursing Research 
National Library of Medicine 
National Science Foundation 
Department of Energy 









学サンフランシスコ校 (UCSF) の Bishop研究室に
加わって以来，同 校 で Microbiology and Im-













合組織化 (AmericanInstitute for Medical and Bio-




3. American Institute for Medical and 

















年 2月ないし 3月に米国ワシントン D.C.にある The























ム “Bioengineering:Building the Future of Biology 





































"molecular biology” の命名者が数理物理学者 (War-
ren Weaver 1932)であることなどを紹介して， “Bring-
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